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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. . J.ackm9.n ... . .. ........... .. ... . 
Date . ... .June . 22th •.. , 1940. 
, Maine 
N ame .......... . A~.~l.in~ . . ~ .~. .... ... ........... .. .. .... ...... ..... ... .... . ... ....... ..... . .. .. ..... . ... .. . ... ...... . . . .. . 
Street Address ...... .... . 
C ity or T own ...... .. .... Jaclcnan .. ..... ...... ... .... .. Maine .. ...... ......... ........ ..... ....... .......... ... ....... .. .................... .... ...... . 
H ow long in United States .Thirty .. Nine ... Year.s. ..... ... .. .... .. ... H ow lo ng in Maine .Thir..ty. ... Nine ... Years 
Born in ........ St .•. Come ...... B.e.auc.~ .. .... C~nada ........ .. .. ... ........... .Date of birth.A\l.g .... 13.t lL.186.3. ... .... . 
If marri ed, how m any ch ildren ... .... . ... Sing.]..e ................................... O ccupation ..... . No.t ... :working ........ .. . 
N an1e of en1ployer ............ ...... ..... .... ...... .. .............. .... ....... ... .... .... .......... .. .... ......... ..... .. ........ .. ... ... ...... ... ... ..... . . 
(Present or last) 
Address of employer .............. . ......... .... . ... .. .... ................... ... ................ .. ..... ............... ..... ......... .... ......... ................ . 
English .... .. ...... .. ........ ... .. ...... .. . Speak. ..... .. No .. ... . ........... .... Read .. No .... .... . ..... W rite .. . Jfo .... ..... ..... .... .. . 
French " Yes " Yes " -,es 
O ther languages .. ............ .. ........ ........ .... .... .......... ........ ..................... ..... ...... . 
H ave you made applicatio n for citizenship? .... .. .. .. . No . ......... ............. .. .... .. ..................... .. ......... .................. .. ..... .. . 
H ave you ever h ad mili tary service? ... .... .... ...... .... .. ... ... .... No······· .. ···· ············ ................. ·· ········· ···· .... ... ....... .. .... ... ..... . 
If so, where? ....... ........... ...... .... ....... .. ..... ................. .......... when? ... .. . a..~ ... ~ 
Signatu re .. .... ..... ................ ........ ... . ... .. .......... ... ... ... ........ .. ....... .... .. . 
Witness .. zilJL 22?.m. ~ IEDElf El A..G.o. JUL 9 1940 
